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de Kangni Alemdjrodo par le groupe de Montbéliard.
Mise en scène : Marcel Djondo
PREMIERE : Le samedi 21 mai à 20h30 Théâtre Municipal de Montbéliard.
NB :  Un  car  est  prévu  pour  aller  à  Montbéliard.  Si  vous  êtes  intéressé(e)s,
contactez le T.U.F.C. au 81-66-53-47.
 








Le  groupe  témoigne  de   la  variété  des  études  supérieures  sur   l'aire  urbaine  Belfort-








écrit  des  nouvelles,  Un parfum de  grenades  lacrymogènes  (in   REVUE  NOIRE n°5),   La
gazelle  s'agenouille  pour  pleurer  (Editions   Canevas,   Bruxelles   1993),   et   prépare
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sens  du  gardien  Cassecouilles.  « ça  sert  à  quoi  la  grève  ? »...  Mais  aussi :  « Le  silence
c'est le bonheur... »
4 Dans cette  opposition,  c'est  l'Ecrivain et  le  bulletin d'informations radiodiffusées qui
ont le dernier mot.
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